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REDACTIONELE KANTTEKENINGEN
Inburgering
De man heeft longemfyseem. Regelmatig speelt de
ziekte op en leidt tot grote benauwdheid. Prednison
dus. Het is koud en grijs, geen weer voor buiten. Maar
er moeten boodschappen worden gedaan, niet veel en
niet ver, maar toch. Honderd meter lopen leidt tot
piepend rusten, zelfs één tas dragen is zwaar. Zo zeult
hij, zichtbaar en hoorbaar voor de passanten. Die passe-
ren dan ook, wegkijkend, lawaaiig, gegeneerd, ongeïn-
teresseerd. Twee jongemannen spreken de man aan:
‘kunnen wij helpen?’ Ja dat kan, en zij helpen. Zij zijn
nog niet ingeburgerd. Het zijn Turken.
De vrouw is half verlamd, zij zit in een rolstoel. Tot
haar geluk – alles is relatief – bezit zij een Berlingo –
voor de rolstoel – en beschikt zij over een invalidenpar-
keerplaats – voor de Berlingo. Die plaats bevindt zich
daar waar ook vele studenten parkeren, geen auto’s,
maar fietsen. Deze ‘stallen’ zij zo dat de Berlingo zijn
parkeerplaats niet meer kan bereiken, of, eenmaal ge-
parkeerd, deze niet meer kan verlaten, tenzij de vrouw
eerst haar rolstoel uit de auto werkt, zichzelf in de
rolstoel hijst, de blokkerende fietsen met moeite verwij-
dert, en zich, met die stoel, weer in de Berlingo werkt.
De meeste studenten blijken dit tafereel te zien als een
interessante gratis film. Een enkeling onder hen laat het
niet zo ver komen en ruimt de hinderlijke fietsen voor
haar op. Ook deze enkeling is nog niet ingeburgerd en
komt uit Irak.
Zij voert een inburgeringsgesprek, moet vele vragen
beantwoorden. Het huwelijk acht zij onontbindbaar en
te verkiezen boven allerlei ‘samenlevingsvormen’, ge-
mengd zwemmen onwenselijk, de wekelijkse kerkgang
en het jaarlijkse vasten verplicht, tv-porno een aberratie,
vloeken een zonde en zelfverrijking door opties een
schande. Vanzelfsprekend zit zij fout: zij heeft de Ne-
derlandse normen en waarden onvoldoende geïnternali-
seerd. De vrouw is 60 jaar oud en komt uit Tunesië.
Maar had het niet ook Alkmaar, Amersfoort of Den
Bosch geweest kunnen zijn?
Hij doet een inburgeringstest in Frankrijk. Moet de
‘fromage’ bewaard worden in de ‘frigo’? Moeten oesters
op de markt gekoeld uit de zon liggen? Mag een leerling
op een openbare school een hoofddoekje dragen?
Brengt men een toast uit op de Président de la Républi-
que? Is paddestoelen plukken verboden? Hij antwoordt
op alles ‘non’ en blijkt daarmee ruimschoots ingebur-
gerd. In een Nederlandse variant van de test luiden de
goede antwoorden alle ‘ja’. Vive l’Europe!
Politici nemen deel aan een kort dictee Nederlands.
Echt moeilijk is het niet. Desondanks maken deze
politici gemiddeld rond de dertig fouten. Verder kennen
zij zelfs de betekenis van een aantal woorden niet. Deze
lieden besluiten (mede) over de wetgeving inzake inbur-
gering. Quod licet Iovi …
Welke taal moest de inburgeraar zich eigenlijk eigen
maken? De allesverwoestende televisietaal, de taal van
politici en ambtenaren die van een andere wereld lijkt te
komen, de technocratentaal, de reclametaal of die der
snelle commerciële jongens?
Welke waarden moet hij leren? Die van de libertijns-
hedonistische Amsterdamse grachtengordel, die van de
SGP of D66, die van gelovige en praktiserende katho-
liek of die van de fervente antigelovige? Moet hij de
Verdonk-normen onderschrijven of die van Vluchtelin-
genwerk?
Hebben wij (nog) wel een gemeenschappelijke taal
van enig niveau? Welke van ‘onze’ normen en waarden
zijn gemeenschappelijk en onderscheiden ons land van
andere? Ziet het er niet naar uit dat het gehannes rond
de inburgering op drijfzand berust en wordt ingegeven
door irrationele angst en benepenheid?
De klap op de vuurpijl van dit bizarre toneel is het
plan Koninginnendag ook nationale naturalisatiedag te
doen zijn. Laat ons Allerzielen dan maar tevens omdo-
pen tot nationale uitzettings- en ontneming-van-het-
Nederlanderschapdag.
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